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 спрямування накопичень громадян та їх трансформації
в інвестиції через цінні папери, що котируються на фондових
біржах;
 створення правових основ для формування нових фінансо-
вих інструментів (похідних), емісія та подальший обіг яких здій-
снюватимуться на біржі, в тому числі через сек’юрітизацію акти-
вів та страхування ризиків.
Існує нагальна проблема щодо підвищення ефективності ме-
неджменту в сфері інноваційної діяльності.
Потребує удосконалення інформаційна база, в тому числі що-
до розкриття інформації емітентами цінних паперів про суть ін-
новаційних проектів та показників, що відображають результати
їх реалізації, оскільки на сьогоднішній день не забезпечується
прямий доступ до своєчасних і достовірних даних про об’єкти ін-
вестування та поточну ситуацію на ринку, чим знижується віро-
гідність індексів ринкової активності і нівелюється можливість
визначення адекватних дійсному стану підприємства кредитних
рейтингів, а в цілому це суттєво впливає на прозорість ринку та
привабливість для потенційних інвесторів.
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СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ
СТАНОВЛЕННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІНННЯ
В умовах становлення корпоративного управління підпри-
ємствами процес управління фінансовими ресурсами необхід-
но розглядати як одну із основних функцій фінансового мене-
джменту.
Метою дослідження є обґрунтування сутності та складових
процесу управління фінансовими ресурсами підприємства в умо-
вах становлення корпоративного управління.
На нашу думку, система управління фінансовими ресурсами
підприємства (СУФРП) — це частина загальної системи кор-
поративного управління підприємства, яка, в свою чергу, скла-
дається з двох елементів (підсистем): об’єкту та суб’єкту управ-
ління.
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СУФРП має відповідати наступним вимогам: існування при-
чинно-наслідкових зв’язків між елементами системи; динаміч-
ність, здатність до зміни якісного стану; володіння параметром,
вплив на який дає можливість зміни протікання економічного про-
цесу. Задоволення цих вимог здійснюється шляхом визначення
системних об’єктів, їх властивостей та зв’язків, що виникають
між ними. Системними об’єктами є вхід, процес, вихід, зворотній
зв’язок та обмеження. У СУФРП входом є — величина та струк-
тура фінансових ресурсів, що були сформовані з метою їх вико-
ристання в процесі діяльності підприємства, виходом буде зали-
шкова величина та структура фінансових ресурсів на кінець
системного циклу. Зв’язок забезпечує узгодження входу та вихо-
ду процесу. Основний процес перетворює вхід у вихід. Це діяль-
ність суб’єкту управління, що забезпечує функціонування фінан-
сових ресурсів. Зворотній зв’язок виявляється у роботі, пов’яза-
ній з прийнятим управлінським рішенням, його метою є збли-
ження виходу та прогнозованої моделі виходу. Об’єктом СУФРП
є фінансові ресурси підприємства, їх обсяг та структура, джерела
формування і напрями використання; суб’єктом — спеціальна
група людей (окремий менеджер, фінансова служба чи фінансова
дирекція), яка за допомогою різних форм управлінського впливу
забезпечує цілеспрямоване функціонування об’єкту.
Таким чином, процес управління фінансовими ресурсами під-
приємства являє собою систему, де у взаємозв’язку та безперерв-
ній взаємодії знаходяться дві підсистеми (об’єкт та суб’єкт управ-
ління), метою функціонування якої є забезпечення оптимальних
умов формування, використання, оптимізації структури фінан-
сових ресурсів у процесі господарської діяльності для максиміза-
ції добробуту власників підприємства в теперішньому і майбут-
ньому періодах.
На думку російського економіста І. Т. Балабанова «фінансова
система є складною, динамічною і відкритою системою»
[1, с. 51]. Вивчення даної проблеми дозволяє зробити висновок
про те, що СУФРП є складною, відкритою, адаптивною, динаміч-
ною імовірнісною системою.
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